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USTA N B  U LU INI T A Ş L A R I
GALATA KULESİ
İstanbul, Onüçüncü asrın başında Lâ- 
tinlerin eline geçti ve 57 yıl içinde yedi 
Lâtin imparator, Bizans saraylarında hü­
küm sürdü. Bu, zâfm anarşiye galebe et­
mesinden başka birşey değildi ve az kuv­
vetli bir darbe, çok zayıf olan Lâtin im­
paratorluğunu ortadan kaldırabilirdi. K a­
çak Bizans İmparatorlarının yanında ça­
lışan Michel Paleologue adlı bir asker 
bu hakikati sezdi, bir baskın tertib etti, 
İstanbulu - Lâtin İmparator mışıl mışıl 
uyurken - ele geçirdi. Cür’et, gafleti pu­
suya düşürmüştü (1 2 6 1 ) .
O sırada Galatada Cinevizler oturu - 
yordu. A r değil kâr düsturunu hayat ve 
refah umdesi olarak kabul eden bu millet, 
zâfm yerini yeni baştan işgal edecek o- 
lan anarşinin kendilerine faydalı olaca - 
ğını kavradıklarından ırkdaşlık gayreti 
gütmeğe lüzum görmemişler, bizanslıların 
Lâtinleri İstanbuldan püskürtmelerine 
yardım etmişlerdi. Michel Paleologue, 
bu bazirgânca hareketi mükâfatlandır - 
makta gecikmedi, Galata mıntakasını Ci- 
nevizlere temlik etti.
Galata, vaktile on dört daireye ayrıl­
mış olan Bizansm küçük bir parçasıydı, 
incirlik demek olan Sykai adile anılıyor­
du. Ticaret maksadile Bizansa gelip de 
şimdiki Yemişten Sirkeciye kadar uza - 
yan mahalde çarşılar kuran Amalfililer, 
Pizalılar, Cinevizler, Venedikliler, sığın­
dıkları yerin darlığından dolayı yavaş 
yavaş Galataya taşınmışlar ve orayı L â­
tin kolonisi haline koymuşlardı. Galata 
adının nereden geldiği henüz tesbit olun­
muş değildir. Bir kısım tarihçiler orada 
birçok inek ahırı ve süt evi bulunmasın - 
dan, rumcada da süte gala, galetea de - 
nilmesinden dolayı bu ismin doğduğunu 
söylüyorlar. Bir kısım tarihçiler ise G a­
letayı arapça kaleden bozma saymak - 
tadırlar. O  adın vaktile Bizans kıyıları­
na kadar akın eden ve Rumlar tarafın - 
dan Galat diye anılan goluvalardan gel­
me olduğunu söyliyenler de vardır.
Galata adı nereden gelirse gelsin, Bi­
zanslIların uzun zamanlar resmî kâğıd - 
larda o mıntakayı (P era) diye andık - 
lan muhakkaktır. Sonraları Beyoğlu 
mmtakasma inhisar ettirilen Pera ismi • 
nin ksrşıyaka veya geçid manasına ge - 
len Perama, yahud Paramatisden bozma 
olduğu da rivayet olunmaktadır.
Cinevizler işte bu mıntakayı, Lâtin - 
liğe ihanet göstererek temellük ettikten 
sonra Venediklilerle Pizalıları yabancı 
vaziyete düşürdüler, Cineva’dan bir po- 
desta -reis- getirttiler. Bizans İmparatorlu­
ğundan tamamile ayrı ve tamamile müsta­
kil bir hükûmetçik kurdular. Kırıma kadar 
uzayan ticaret şebekelerini bu merkezden 
idareye koyuldular. Fakat Galatanın her 
ihtimale ve bilhassa Venedik harb gemi­
leri tarafından yapılabilecek taarruzlara 
karşı müdafaasını temin lâzımdı. Bu se- 
beble bir sur inşa etmek ve Galatayı ka­
lın duvarlar içine almak düşünüldü. H a­
zırlıklar yapıldı. Bizanslılar, kendi pa­
yitahtlarının bir mahallesinde böyle bir 
yabancı kalenin yükselmesine razı olmak 
istemiyorlardı. Fakat mezheb kavgaları 
içinde çalkanan, parasızlıktan harab o - 
îan, üstelik Germiyan, Aydın, Karesi 
beylerde Bulgarlar tarafından tazyik gö­
ren Bizans sarayı, Galatadaki Cineviz - 
ler yüzünden Cineva Cumhuriyeti ile de 
müsellâh bir ihtilâfa girmeği göze alama­
dı, Galatanın sur içine alınmasına rıza 
gösterdi. Bu miskin harekete razı olan 
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Kulenin bugünkü vaziyeti
idi (1 3 0 4 ) .
Cinevizler 45 yıl sonra ikinci bir sur 
daha yaptılar ve işte o vakit Galata ku­
lesi denilen eseri vücude getirdiler. Ku­
le, surların bittiği yerde ve dönek nok­
tasında yapılmış olup Cinevizler tarafın­
dan Tour de Christ - İsa kulesi adile anı­
lıyordu. Galata kulesinin deniz kıyısın­
da da bu kule gibi bir bürcü vardı ve 
Tour de Saint croix - H aç kulesi adını 
taşıyordu. Onun bu isimle anılması, İsa 
kulesinin üstünde de bir haç bulunması, 
bir kısım tarihçileri yanıltmış ve iki kule­
nin kitablarda birbirine karışmasına se - 
beb olmuştur. İsa kulesi üzerinde incele­
meler yapan meraklılardan bir takımı 
onun tamamile Cineviz eseri olmadığını 
ve beşinci asrın sonlarına doğru impara­
tor Zenon tarafından yapılmış bir kule­
nin büyütülmüş ve yükseltilmiş şekli sayıl­
mak icab ettiğini söylüyorlar. Galatada 
valilik eden Cinevalı Marko’nun 1446 
da kuleyi bir derece daha yükselttiği de 
tarihlerde yazılıdır.
Kulenin alt tarafı, yapıldığı günden - 
beri değişmemiştir, fakat üst tarafı bir 
çok değişiklikler geçirmiştir. Kule Cine - 
vizlerce tarassud noktası olarak kullanı - 
lıyordu, tepesi deniz seviyesinden 130 
metro yüksek bulunduğu için böyle bir 
işe çok elverişli idi. Fakat kendi irtifaı 
ancak elli metrodur, gayet kalın olarak 
yapılmıştır. Duvarın içinde 146 taş basa­
maklı bir merdiven vardır. Bununla beş 
ahşab sahanlığa çıkılır. Beşinci sahanlık­
tan sonra ahşab bir merdiven başlar ve 
büyük bir odaya kadar yükselir. Bu oda­
nın dış dehlizle bağlılığı mevcud olup 
kulenin Boğaza ve İstanbula karşı olan 
lıâkim vaziyeti de orada tecelli eder.
Kulenin tepesinde evvelce mahrutî şe­
kilde ve ahşab bir külah vardı. Bu külah 
1 797 de (Üçüncü Selim zamanında) 
yandı ve yenilendi, 1824 te (ikinci Mah- 
mud devri) bir daha yandı, gene yeni - 
lendi. Bu tamirler sırasında o mahrutî 
külâh- da tazeleniyordu. Fakat 1875 te 
(Abdülâziz devri) külâh uçtu, ufak te­
fek sakatlıklar vukua getirdi ve artık ye­
nisi yapılmıyarak kule şimdiki şekilde 
yükseltildi.
Istanbulun Türklüğe mal edildiği gün­
denken Cineviz kulesi adım alan bu ya­
pıya yangın kulesi denilmesi de 1 797 yı­
lındaki tamirden sonra başlar. O  yıl ku­
lenin külâhı yenileştirilince üst sahanlığa 
bir kös konmuş ve şehirde yangın vuku­
unda o iri davulun çalmmasile halka ha­
ber verilmek usul ittihaz olunmuştu.
Demek ki Galata kulesi - Zevun’a nis- 
beti bakımından - 1500, Cinevizlilerin 
eseri olmak itibarile de 600  yıllık bir ha­
yat sahibidir. Fakat bugüne kadar ayak­
ta durabilmesi, ahşab külâhtan kurtulup 
sağlam bir sakfa malik olması Türkler 
sayesindedir. Onu hemen hergün seyre 
gelenler var. Yerli ve yabancı birçok göz, 
•bu kulenin 130 metro irtifaa yaslanan te­
pesinden güzel İstanbulu, şuh Boğazı te­
maşa edip durmaktadır. Fakat kaç kişi 
o irtifaın önünde serilen muhteşem man­
zaradan dikkatini çekip de kulenin sessiz 
bir belâgatle takrir ettiği heyecanlı tarihe 
kulağını verir?... Bizce zevk, bu kuleden 
on beş asrı ve o asırları dolduran inkılâb- 
ları seyretmektedir!..
Galata kulesinin değeri işte, kalın 
gövdeli, uzun boylu, geniş hançereli bir 
hatib hüviyeti taşımasından ve hiç dur - 
madan uzun bir mazi konuşmasındadır.
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